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The influence of food colors over the gusto
―The gusto evaluation of the food colors by natural coloring―
中 川 裕 子，仲 尾 玲 子





















































































































































































































L a b L a b
対照 ６７．０ －０．７ ９．２ 対照 ４３．１ －１．４ ２．５
赤 ７１．４ ６．６ ９．０ 赤 ３４．４ １３．０ ８．４
青 ７４．１ －１．１ １０．２ 青 ３６．７ －４．２ －６．２
黄 ７５．２ －２．３ ２６．９ 黄 ４４．０ １．２ ２８．１
緑 ６６．６ －７．２ １８．１ 緑 ２７．８ －３．１ ４．０
紫 ７１．９ １．１ ６．４ 紫 ３６．９ １．７ －１．４






L a b L a b
対照 ７４．５ ０．６ ３．６ 対照 ３９．２ ２．６ １３．６
赤 ４０．２ ２０．５ ５．９ 赤 ３５．９ ５．９ １１．９
青 ６１．４ －６．２ －１１．７ 青 ３３．８ －１．４ ６．４
緑 ４５．４ －７．６ １１．５ 黄 ４４．６ ０．９ ２４．１
紫 ５０．６ １１．６ －１０．３ 緑 ３６．５ －２．８ １４．２
茶 ４３．１ １４．４ ７．２ 紫 ３１．４ ３．０ ３．７












































５）数野千恵子 渡部絵里香 藤田綾子 増尾侑子
ゼリーの色が味覚の判別に与える影響，実践女子
大学生活科学部紀要，４３，１－７（２００６）


















１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位
うどん 対照＊ 緑 黄 赤 青 茶 紫＊＊
寒天ゼリー 赤 対照 黄 青 紫 緑 黒＊＊
ごはん 対照＊ 紫 青 緑 黒 赤 茶＊＊




【赤】 【黄】 【オレンジ】 【紫】 【黒】 【白】 【緑】 【茶】
トマト カボチャ にんじん 紫キャベツ 黒ゴマ 牛乳 ほうれん草 しいたけ
アセロラ 卵 紅花 しそ イカ墨 豆腐 ヨモギ コーヒー
あずき ターメリック オレンジ ブルーベリー 竹炭 おから 抹茶 ウーロン茶
色彩があらわす食品のおいしさへの影響6
